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Resumen.	Este	proyecto	va	dirigido		al	estudio	de	los	conceptos	y	los	patrones	de	la	exclusión	
social	 desde	 una	 perspectiva	 económica.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 teórico,	 se	 pretende	 plantear	
modelos	que	 analicen	 las	 implicaciones	 	 del	 altruismo	en	 relación	 a	 la	 lucha	 contra	 situaciones	de	
pobreza	 y	 exclusión	 social,	 	 	 profundizando	en	el	 estudio	 con	 las	herramientas	que	proporciona	 la	
economía	experimental.		Desde	el	punto	de	vista	empírico,	se	analizan	los	factores	que	han	llevado	a	
retrocesos	 en	 la	 dimensión	 de	 pobreza	 y	 exclusión	 social	 de	 la	 estrategia	 Europa	 2020.	 Los	
indicadores	 AROPE	 se	 basan	 únicamente	 en	 el	 recuento	 de	 excluidos	 y,	 en	 consecuencia,	 no	
incorporan	 el	 grado	 de	 intensidad	 de	 la	 exclusión	 que	 es	 la	 base	 de	 los	 indicadores	
multidimensionales	de	la	pobreza	como	el	IPM.		Por	ello,	se	plantea	dar	definiciones	alternativas	de	
medidas	que	permitan	caracterizar	 	 la	sensibilidad	de	los	 indicadores	de	pobreza	y	exclusión	social,	
integrando	en	la	medición	la	proporción	de	excluidos	con	la	intensidad	de	la	exclusión.	Se	pretende		
identificar	 patrones	 de	 exclusión	 y	 grupos	 de	 especial	 riesgo,	 	 estudiando	 la	 contribución	 de	 los	
posibles	factores	causales.		
	
Abstract.	 This	 project	 focuses	 on	 the	 study	of	 the	 concepts	 and	patterns	 of	 social	 exclusión	
from	 an	 economic	 perspective.	 In	 particular,	 we	 focus	 on	 the	 potential	 role	 of	 altruism	 to	 fight	
poverty	 and	 social	 exclusion	 	 by	 both	 developing	 theoretical	 models	 and	 	 implementing	 an	
experimental	 economics	 approach.	 From	 an	 empirical	 perspective,	 we	 analyze	 the	 factors	 that	
explain	 the	 negative	 progress	 on	 poverty	 and	 social	 exclusion	 components	 of	 the	 Europe	 2020	
strategy.		Since	AROPE	indicators	are	pure	headcount	measures	of	exclusion,	they	do	not	incorporate	
any	measurement	of	exclusion	intensity		that	help		defining	multidimensional	poverty	indicators	such	
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